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Kajian ini menjelaskan penggunaan barangan dan perkhidmatan sebagai petunjuk 
kepada pembangunan komuniti dalam kalangan komuniti Orang Asli di daerah 
Jelebu, Negeri Sembilan, Malaysia. Komuniti Orang Asli sudah mula mengalami 
perubahan dari segi penggunaan barangan serta perkhidmatan dan apa yang ingin 
dipaparkan adalah nilai konsumerisme dan penggunaan barangan serta perkhidmatan 
merupakan manifestasi kepada salah satu petunjuk kepada pembangunan komuniti 
dalam masyarakat Orang Asli. Justeru, kajian ini bertujuan menentukan tahap nilai 
konsumerisme serta penggunaan barangan dan perkhidmatan; menentukan hubungan 
tahap nilai konsumerisme dengan tahap penggunaan barangan serta perkhidmatan; 
menjelaskan penggunaan barangan dan perkhidmatan sebagai salah satu petunjuk 
pembangunan komuniti; dan menentukan hubungan latar belakang dengan tahap 
nilai konsumerisme, tahap penggunaan barangan serta perkhidmatan. Seramai 325 
Orang Asli dari seluruh perkampungan Orang Asli di daerah Jelebu, Negeri 
Sembilan terlibat dalam kajian ini. Reka bentuk kajian adalah secara tinjauan dengan 
menggunakan borang soal selidik. Pemerhatian tidak turut serta juga digunakan 
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dalam kajian ini. Analisis kajian adalah secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa tahap kepenggunaan barangan adalah di tahap yang rendah dan tahap 
penggunaan perkhidmatan di tahap sederhana manakala tahap nilai konsumerisme 
pula, di tahap sederhana. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapatnya hubungan 
yang signifikan antara tahap nilai konsumerisme dengan tahap penggunaan barangan 
( ²=0.807; p=0.668) dan perkhidmatan ( ²=2.940; p=0.230). Dapatan kajian 
tentang hubungan latar belakang dengan tahap nilai konsumerisme menunjukkan ia 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan jantina ( ²=4.570; p=0.03), tahap 
pendidikan ( ²=8.674; p=0.01) dan pendapatan ( ²=8.592; p=0.01). Dalam aspek 
hubungan latar belakang dengan tahap penggunaan barangan pula dapatan kajian 
menunjukkan ia mempunyai hubungan yang signifikan dengan pendapatan 
( ²=33.288; p=0.001), tahap pendidikan ( ²=75.839; p=0.001) dan lokasi 
( ²=10.610; p=0.005). Selain itu, terdapatnya hubungan yang signifikan antara 
pendapatan ( ²=10.235; p=0.03), tahap pendidikan ( ²=27.254; p=0.001) dan 
lokasi ( ²=30.888; p=0.001) dengan tahap penggunaan perkhidmatan. Secara 
kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa penggunaan barangan dan perkhidmatan 
dalam kalangan komuniti Orang Asli sudah mula berubah ke arah penggunaan arus 
perdana. Justeru elemen pembangunan dari segi dalaman dan fizikal sudah mula 
berubah ke arah pembangunan arus perdana dengan penggunaan barangan dan 
perkhidmatan sebagai salah satu petunjuk kepada pembangunan komuniti Orang 
Asli. Implikasinya, pengetahuan dan pendidikan mengenai kepenggunaan wajar 
diberikan kepada komuniti Orang Asli agar mereka tidak menjadi mangsa 
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This research describes the use of goods and services as an index to show the 
community development of the Orang Asli in Jelebu, Negeri Sembilan, Malaysia. 
The Orang Asli people have recently shown their concern on consumerism value 
and their usage of goods and services is an indicator of their own community 
development. The aim of the research is to determine the level of consumerism 
value; the levels of goods and services usage; the relationship between the level of 
consumerism value, and level of goods and services usage; and to describe the 
relationship between usage of goods and services in regard to community 
development of Orang Asli. Finally, it is also to discover the relationship between 
their background and consumerism value, goods and services usage. Research was 
conducted on a total of 325 Orang Asli who were picked randomly from every 
village in Jelebu district. Methods of research are using survey questionnaire and 
observation too. The analysis for this research is based on descriptive approach. The 
result of this research shows that the level of consumerism value is average, level of 
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goods usage is very low and the level of services usage is average. Research also 
shows that there’s is no significant relationship between the level of consumerism 
value and level of goods usage ( ²=0.807; p=0.668) and services ( ²=2.940; 
p=0.230). It further exhibits that the relationship between the consumers background 
and the level of consumerism has a significant linkage with gender ( ²=4.570; 
p=0.03), education level ( ²=8.674; p=0.01) and income ( ²=8.592; p=0.01). On 
the other hand, in terms of background and level of goods usage, the research shows 
that it has significant on income ( ²=33.288; p=0.001), education level ( ²=75.839; 
p=0.001 and location ( ²=10.610; p=0.005). There is also a significant relationship 
between income ( ²=10.235; p=0.03), level of education ( ²=27.254; p=0.001) and 
location ( ²=30.888; p=0.001) and the level of services usage. In conclusion, the 
usage of goods and services that was provided to their community has helped them 
change towards modern living. The elements of internal and physical growth have 
also changed due to the usage of goods and services, thus, simultaneously proves the 
development of their community. The implication to Orang Asli is that they have 
started to accept the goods and services introduced to them. Consequently, education 
and information on consumerisme should be provided to this community in order to 














Assalamualaikum wbt. dan salam sejahtera. 
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, dengan izin-Nya 
saya bersyukur kerana diberikan keupayaan, semangat, kesabaran dan kesihatan 
yang baik untuk menyiapkan kajian ini dengan jayanya. Sesungguhnya kajian ini 
memberikan pengalaman baharu buat saya, iaitu dapat bersama-sama dengan 
golongan Orang Asli. Hakikatnya, ia menjadi satu titik mula buat saya untuk 
mendalami cabang-cabang ilmu dalam bidang pembangunan komuniti. Pendek kata, 
kajian ini memberi seribu erti kepada saya lantaran pelbagai cabaran yang perlu 
ditempuh sepanjang menyiapkan kajian ini. 
 
Sepanjang tempoh kajian ini dijalankan, pelbagai pihak telah banyak membantu 
saya. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada penyelia tesis iaitu 
Dr. Sarjit Singh Gill yang banyak memberi kritikan membina, meminjamkan bahan-
bahan ilmiah serta menggariskan panduan yang jelas dalam menjalankan kajian 
ilmiah. Seikhlas penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga juga saya 
ucapkan kepada Dr. Ma’rof Redzuan yang telah banyak memberikan tunjuk ajar, 
buah fikiran dan teguran sepanjang tempoh penyediaan kajian ini. Tidak lupa juga 
penghargaan dan terima kasih saya kepada Kementerian Sains, Teknologi dan 
Inovasi (MOSTI) kerana memberikan dana penyelidikan dibawah peruntukan 
Sciencefund dan juga kepada semua tenaga pengajar di Fakulti Ekologi Manusia 
yang telah banyak mencurahkan ilmu sepanjang saya bergelar pelajar.  
 
Setinggi penghargaan juga ditujukan untuk pihak JHEOA yang sudi memberi 
kerjasama dan kebenaran untuk menjalankan kajian ini di daerah Jelebu, Negeri 
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Sembilan. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada komuniti Orang Asli di daerah 
Jelebu atas kerjasama baik mereka semasa saya berada di lapangan. Buat ibu dan 
bapa tercinta, Puan Asiah binti Dollah dan Encik Rosnon bin Md. Tahir, terima 
kasih atas ruang dan peluang yang diberikan sepanjang pencarian ilmu di UPM ini. 
Buat kakak, adik dan anak-anak buah, semoga diri ini menjadi inspirasi kalian dalam 
mengejar cita-cita. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang bersama-
sama membantu dalam menjayakan kajian ini. 
 
Kajian ini merupakan satu naskhah yang terlalu kecil jika dibandingkan dengan 
naskhah-naskhah yang disumbangkan oleh sarjana-sarjana lain. Namun begitu, 
nashkah ilmu ini sekurang-kurangnya dapat meningkatkan percambahan ilmu dalam 
kalangan pelajar, ahli akademik dan masyarakat umum. Semoga naskhah ini dapat 
memberi sumbangan dalam perkembangan ilmu terutama dalam bidang 
pembangunan komuniti. 
Sekian, terima kasih.   
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